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A revista Relações Internacionais no Mundo Atual, 
publicada desde 2000 e mantida pelo Centro Universitário 
Curitiba – UNICURITIBA publiciza os trabalhos compuseram 
a edição de número 14, referente ao segundo semestre de 
2011. 
 Sete artigos compõem a presente edição. O primeiro é 
de autoria de Renan Holanda Montenegro que analisa a o 
impacto causado na política externa brasileira durante os dois 
mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 Silvana Aline Soares Simon analisa a politica externa 
americana na Europa a partir dos planos de Bretton Woods e 
Marshall. 
 A formulação de uma estratégia comum de defesa na 
América do Sul e a questão das empresas militares privadas 
na geopolítica colombiana é o objeto de análise do artigo de 
Fernando Marcelino. 
 A segurança na América do Sul também é o tema 
abordado no artigo de Fernando Dall’Onder Sebben. 
 As doenças epidêmicas e os riscos para as pessoas e 
o meio ambiente, são objeto de discussão de Janiffer T. G. 
Zarpelon em seu artigo “Risco, incerteza e governança global 
em relação a AIDS”. 
  Em seu artigo, Marlus Vinicius Forigo questiona a 
aproximação que Fukuyama faz entre democracia liberal e 
prosperidade econômica e a afirmação de que são 
promotoras da superação da desigualdade entre as classes 
sociais. 
 A presente edição é encerrada com o artigo de autoria 
de George W. dos S. Sturaro e Edson J. Neves Júnior. Nele 
os autores discorrem sobre a política externa brasileira 
durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, 
com o enfoque na integração regional no âmbito do Mercosul. 
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